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Como exercer o controle social durante a
pandemia?
PET-SAÚDE
Educação popular, mobilização e controle social
É possível  exercer o controle social
através de canais de comunicação dos
serviços de saúde, educação e
assistência social para fazer
reclamações, denúncias, sugestões e
elogios aos serviços públicos prestados
por seu município.
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O Portal Transparência
é a ferramenta de acesso à informação
digital sobre a estrutura de Governo,
orçamento, responsabilidade fiscal,
licitações, contratos, patrimônio e outros
dados que mostram como e onde o
dinheiro público é usado.
fonte: http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/o-que-e-o-portal
Denúncia à corrupção: 0800 411113
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Rua Mateus Leme, 2.018 Centro Cívico - Curitiba.
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Ouvidoria SUS de Curitiba
0800 6440041 | Disque 156
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